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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap 
manajemen laba, dan menganalisis kemampuan good corporate governance yang 
terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen 
dan komite audit sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi manajemen laba 
pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2013-2018. Jumlah 
populasi dalam penelitian ini adalah 39 perusahaan transportasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan (annual 
report) periode 2013-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling, 
terdapat 18 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang ditentukan. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis WarpPLS 
versi 6.0. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 
tidak singnifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang kedua 
menunjukkan bahwa good corporate governance tidak memoderasi hubungan anatara 
leverage terhadap manajemen laba. 
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